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Notes on School Festivities
? Gakugeikai and Children’s Songs after the World War ??
??? ? ??
Abstract
After World War ?, many children’s songs that were not allowed during the war for being
“sentimental” and “effeminate” began to be sung at various occasions at elementary schools such as
school plays, concerts, and ceremonies. Children’s songs hit their peak from???? to????after World
War ?, for during that time, poets and young composers made efforts to make good children’s songs,
and such songs were often broadcasted on radio programs for children. Since the????s, however,
children came to be attracted to the songs of young TV stars and commercials, and the popularity of
children’s songs gradually waned. Nowadays, children’s songs, anime theme songs, and even some
popular songs, are sung along side the songs found in music textbooks at elementary school plays,
concerts, and ceremonies.
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